



utilizes this technology to produce artificial skin, bone, cartilage, and spinal discs. 
As such, tissue engineering deals with the process of tissue implantation. 
The required cells are cultivated on bio- degradable and bio- compatible mate-
rials. Red biotechnology is also used in the treatment of Parkinson’s disease as also 
in the field of cancer research. To treat Parkinson’s disease, the technology helps 
to discover the mutations as well as the amplifications of the gene that causes the 
disease. In the field of cancer research, the technology makes it possible to detect 
whether the anti- cancer drugs are effective for a particular patient as the efficacy 
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In this report the influence of alternating high-frequency magnetic field on living organ-
isms is presented. 
 
В настоящее время в медицинской практике известно большое количество 
способов воздействия на живые организмы с целью их излечения от онкологиче-
ских заболеваний. Одним из таких воздействий является переменное высокоча-
стотное магнитное поле определенных характеристик. Исследовалась зависи-
мость биологического эффекта от таких характеристик поля, как: времени нарас-
тания, амплитуды магнитной индукции, частоты. Перед нами стояла задача дока-
зать или опровергнуть предположение о том, что переменное магнитное поле вы-
сокой частоты и определенных характеристик провоцирует гибель пораженных 
клеток. 
Разработана и собрана электрическая схема, создающая переменное высоко-
частотное магнитное поле с возможностью отслеживания и программного изме-
нения его характеристик.  
Проведено исследование радиационно-индуцированной адаптации на дрож-




содержалась в питательной среде состава: 4% сахара, 96% дистиллированной 
воды. Подсчет клеток осуществлялся при помощи камеры Горяева.  
В результате работы выявлена зависимость выживаемости микроорганизмов 
от характеристик поля для различного времени воздействия. Найдено пороговое 
значение магнитного поля, которое запускает деструктивную реакцию в клетках. 
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The goal of the work is to develop a device that allows measuring such physiological 
indices as ECG, skin resistance and photoplethismography. 
 
To date, it is impossible to imagine medicine without the use of electronic medical 
equipment, whose primary purpose is to monitor the human health. 
The relevance of the work is required because the interest in human health has 
increased, and the development of compact and portable devices have been gaining 
popularity now, especially wireless and long-distance data transmission. 
The purpose of this work is to develop device that allows the conduct of evaluation 
measurements such human physiological characteristics as electrical activity of the 
heart (ECG), skin resistance and photoplethismography. 
Device development was carried out in the Altium Designer program. It is 
a PCB and electronic design automation software package for printed circuit boards. 
To ECG measurement operational amplifiers AD620 was used. It designed specif-
ically for measuring biological potentials. For the skin resistance measurement an usual 
non-inverting amplifier was used. 
